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1087, IV, 13. 
Venda ' d'un alou ^realitzada per Ricarda, 
'femina', a favor de Dalmau Bernat i esposa Adaleis, 
filla seva,,i Berenguer Bernat. L'alou es troba a 
Mata, i el té del seu germà. És situat al comtat de 
Barcelona, al terme de la parròquia de Santa Maria 
de 'Civitas Fracta', és a dir, a Mata. Comprèn ter-
res, vinyes conreades i ermes i arbres diversos. Limi-
ta a l'est amb Estrac, al sud una part al costat del 
mar, a l'oest amb Argentona i al nord amb Dosrius. 
Aquest alou, l'havia retingut en domini quan li donà 
a Dalmau la seva filla Adaleis, i Dalmau el té com 
consta a l'escriptura de donació. Ara li ven pel preu 
de cent mancusos d'or de València, amb el següent 
pacte: Ricarda gaudirà de l'usdefruit de l'alou men-
tre visqui, i li llegarà a la seva mort perquè en faci el 
que en vulgui, amb tot domini ipotestad. Segueix una 
clàusula conminatòria. Signa Ricarda femina', i 
testifiquen Ramon Albert i Arnall Bernat. Escrivà: 
Andreu, prevere. 
ACB,l-l-829^ 143x215 mm. 
In Dei nomine, Ego Riccardis*. femina, donatrix 
ac vendetrix* sum vobis, Dalmacio Bemardi et uxori 
tue nomine Adaleidis*. filie mee, ac Berengario Ber-
nardi'. Pro haric scriptura donacionis atque vendicio-
nis' mee, dono atque vendo vobis predictis ipsum 
meum alodium quod abeo in Mata'. Advenit mihi 
prefate Ricardi per comparacionem fratres meis Mi-
ronis Guadalli'", sive per omnes voces. Est autem 
prelibatum alodium in comitatu barchinonense, in 
terminio parrochia Sancte Marie de Civitatis Fracta 
sive in prefata Mata". Sunt autem ...'^ terre, vinee 
cuiti et ermi, arbores ex diversis generibus sive om-
nia que ad iamdictum alodium pertinent. Habet au-
tem affrontacionem predictum alodium ab oriente in 
Astarago", a meridiana parte in litoris maris, ab occi-
duo in Argentona, a circio in Duobus Rivis'*. 
Quantum inter predictas affrontaciones habeo 
vel teneo aut habere et tenenere debeo. Id est ipsum 
alodium quod retinui in dominio in prefata Mata 
quando dei tibi, iamdicto Dalmacio, prefatam filiam 
meam nomine Adalaidis", et dedi tibi de ipso alodio 
ipsum quod cum iam tenes'* et aberes nobis feci tibi 
scrípturam donaciones quam annuo et laudo ipsum 
quod tunc temporis retini". Sic dono vobis prescrip-
tis totum ab integrum, cum exitibus et ingressibus 
suis, propter precium centum mancusos de auro Va-
lencie". 
Tali pacto": ut ego, prefata Ricardis, teneam et 
habeam ipsum alodium in diebus meis de proprio^, 
me dimisero post obitum. vefo meum et prefatam 
dimissionem de meo proprie sit vestrum predictum 
alodium ad vestrum libitum faciendum^'. Quòd vero 
sicut superius est scriptum de meo iure in vestrum 
trado dominicum et potestatem ad faciendum quod 
volueritis. 
Quod si ego donatrix et vinditrix contra hanc 
scripturam donacionis atque vendicionis venero non 
valeam percifere, quod cepero set prefato omnia 
componam in triplo^. Sicut autem alius npn aliter 
deinde firma sit hec scriptura. Acta idus aprilis, anno 
XXVIP regiii Philippi regis^. S+num Riccardi femi-
ne, que hanc. scripturam fieri iussi firmavi et firmari 
rògavi^. S+num Raimundi Alberti. S+num Am^li 
Bemardi", (senyal) Andreas presbiteri, qui hanc 
scripturam scripsit, cum litteris damna ...'" IIII linea, 
sub die annoque prefixo. 
Coral Cuadrada i Majó 
NOTES. 
1.- El document que portem a estudi és una venda, encara que 
amb alguna particularitat que poc a poc anirem constatant. Abans 
d'entrar en especifitats concretes, analitzarem el que significava 
una escriptura de comjwa-venda a nivell general. És un contracte 
mitjançant el qual una persona s'obliga a transmetre a una altra el 
domini d'una cosa alhora que la segona es compromet a la vegada 
a lliurar una quantitat fixa prèviament estipulada que constitueix 
el seu preu. La compra-venda és, doncs, un contracte consensuat, 
i pel qual n'hi ha prou amb el consentiment dels contractants. Es 
refereix al domini ja que es trasllada d'una persona a una altra els 
drets adquirits sobre una cosa. És també bilateral car produeix 
drets i obligacions recíproques per ambdós contractants, i és one-
rosa degut a les prestacions recíproques que determina en oposi-
ció a quelcom lucratiu. 
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L'estructura diplomàtica de les compra-vendes respon a 
un esquema clàssic en aquest tipus de negoci jurídic. El protocol 
inicial s'integra per la invocació verbal, la notificació, l'exposició 
i la motivació de l'acte. El text conté tots els detalls concernents 
al pagament i lliurament de l'objecte tancat per una sèrie de clàu-
sules finals de garantia. L'escatocol amb les dates tòpiques i 
cròniques i subscripcions dels autors, testimonis i notaris. El dis-
positiu constitueix diplomàticament i jurídicament l'eix principal 
de les compra-vendes, dins del qual s'analitza l'expressió 'merx' 
o objecte venut i la locució de recepció del preu. Els objectes 
venuts poden trobar-se moltes vegades immersos en un cert insti-
tucionalisme feudal, tant pel que es refereix a immobles, com a 
redempció de serveis i censos. Quant al preu, sempre s'expressa 
en diner, mai en espècia, juntament es senyala el requisit 
tradicional: inpeccunia numerate. 
Els verbs d'acceptació i recepció del p)reu es redacten en 
perfecte, expressant una realitat: habui et recepi; la situació i llin-
dàries gaudeix d'importància quan l'objecte és un immoble. Hom 
empra com a punt de referència una localitat, un riu o terrenys 
d'altres propietaris. També dins del dispositiu ocupa un lloc des-
tacat la descripció de l'objecte venut amb fórmules genèriques 
que indiquen que es ven amb totes les seves pertinences, entrades 
i eixides. Giri, al seu Manual de Diplomàtica, avisa de la cura que 
hom ha de tenir amb aquest tipus d'enumeracions que poden 
obeir a formularis purament convencionals, però admet l'interès 
de molts d'aquests termes per a l'anàlisi de la situació jurídica i 
econòmica de terres i persones. 
2.- Sobre el significat de la paraula 'alou', cal veure el Fulls 
anteriors, núm. 31, nota 2, p. 37., on donàvem la definició, al 
temj5s que iniciàvem, encara que de forma molt suau, el planteja-
ment d'una problemàtica de la historiografia actual al llarg del 
nostre comentari. Podríem afegir ací que l'Usatge 145 evidencia 
l'existència d'alous: CXLV. Precipimus enim, ui si quis alodia-
rius, miles vel rusticus, alodium suum vendere vel dare voluerit 
ecclesie vel monasterio, aut alicui, licenciam habeat, salvis baiu-
lis nobilium; et quantum habeí in proprietate alodii, tanium ha-
beat in hominibus ibi habitaníibus, vel inde exeuníibus, o sigui, 
l'aloer pot ser im cavaller o un pagès, i si aquests volen vendre o 
donar a ima església o monestir o a qualsevol altre llur alou, tenen 
llicència per a fer-ho, amb tot el que constitueix la propietat, i 
amb tots els homes que allí habiten. Això ens reflecteix que els 
alous gaudien d'un domini superior al qual estaven sotmesos 
molts altres. Si fos possible reconstruir, amb un detall exquisit, 
mil·límetre a mil·límetre, la geografia de la propietat camperola 
de la nostra contrada i traçar-ne al mateix temps l'evolució, veu-
ríem com als segles IX i X la major part de les terres eren encara 
ermes i mal poblades, que existien p>etits alous i alous mitjans; 
però també grans extensions de feu comtal, en forma d'alou, de 
feus i de terres de franquícia, com les que foren venudes el 1025 a 
Berenguer Guadall, primer senyor de Sant Vicenç. Més tard, 
aquestes mateixes propietats foren transmeses de forma variada, 
im dels exemples pot ser aquest. 
3.- La referència documental de l'escriptura és ACB -Arxiu de 
la Catedral de Barcelona-; 1-1-829, la qual cosa ens indica que es 
tracta d'un pergamí de la sèrie Diversorum A. 
4. L'atorgant de l'escriptura és Ricaida, femina . Una vegada 
més una dona -veure els Fulls anteriors- com a protagonistadel 
negoci jurídic. El títol dsfemina que manté, del qual ja fèiem es-
ment als Fulls núm. 30, 1988, nota 3, p.48, ens remet a la idea 
principal que es tracta d'una dona no pas com totes les altres. 
Sense dir-ho taxativament, només l'adjectiu ens fa creure que 
aquesta Ricarda és fins a cert punt una dona singular, que pot 
acompanyar el seu cognom amb un títol. Traspassant el primer i 
més simple nivell semàntic, quan ella mateixa ens parli de la seva 
parentela i del perquè gaudeix d'unes certes propietats, vindrà a 
donar-nos més indicis jjer a poder refer el seu estatus concret, 
com podrem comprovar més endavant. • 
5.- donatrix ac vendetrix: fixem-nos com la indefinició termi 
nològica és ben clara en aquest docimient concret, que pot extra-
polar-se a molts més d'aquesta mateixa època. El terme donació 
és un terme general, aplicable quasi bé a qualsevol tipus de tran-
sacció. Així, trobem donació per establiment, donació per here-
tament, donació per venda, donació per empenyorament..., el 
verb donar es converteix, doncs, en sinònim de canvi, de transfe-
rència. Tal vegadapwdríem anar més enllà, i recalcar com al'Edat 
Mitjana hom emprava el sentit de donar perquè en certa manera 
tampoc s'entenia massa bé el concepte de benefici. Aquest és im 
aspecte que caldria confrontar àmpliament i de forma sistemàtica 
amb documentació exhaustiva. El que sí podem aportar és el fet 
que la mentalitat de guany és molt llunyana de la mentalitat feu-
dal, que entén l'intercanvi d'una cosa per una altra· El guany, el 
benefici i el lucre, són factors propis de la mentalitat burgesa i 
quasi bé -podríem dir- pre-capitalista. En documents del baix me-
dieval anirem copsant aquestes diferències, que ara només apun-
tem, però que a poc a poc sorgiran paulatinament de l'evolució de 
les escriptures· 
ó·- Els beneficiaris de la venda, compradors de l'alou, són 
Dalmau Bernat i Adaleis, esposa de Dalmau i filla de Ricarda, i 
també Berenguer Bernat. 
7.- Encara que en el document no consti el grau de parentiu de 
Berenguer, podem suposar que és germà de Dalmau i ambdós 
fills de Bernat, per aquesta raó porten el mateix cognom patroní-
8.- scriptura donacionis atque vendicionis : una vegada més 
l'ambivalència dels termes donació i venda. 
9.- L'alou, quod abeo : que tinc, que posseeixo, es troba a 
Mata.. 
10.- Li ha pervingut del seu germà, Miró Guadall. És important 
fer notar que Ricarda és propietària, i no a conseqüència d'haver 
heretat les possessions del seu marit, sinó que l'alou que es ven 
formava part del patrimoni de la seva família. Potser foren les 
tenes que constituïen el seu dot i que ha pogut recuperar a la mort 
del marit. Una altra qüestió que cal subratllar és la possible famí-
lia a la qual Ricarda pertanyia, de la qual només sabem que Miró 
Gudall i Ricarda eren germans· 
A l'arxiu de la Corona d'Aragó -ACA, Ramon Berenguer 
I, perg. núm· 63-, hi ha im testament redactat l'any 1042,45 anys 
abans de la venda que comentem· L'atorgant és Guadall, el qual 
el dicta amb motiu de la seva partida a Roma, cap a on surt en pe-
legrinació per visitar el sepulcre de sant Pere i sant Pau· Disp>osa 
els seus béns a favor de la seva esposa Ermelle i dels seus fills, 
Berenguer i Miró, i filles, anomenant-ne tan sols una, Bonadona. 
A Berenguer i Miró deixa les cases de Mata i de Valldeix: ipsa 
mansione de Valleadeixo... ista mansione de Mata...; no resulta 
massa aventurat, creiem, suggerir que precisament una de les 
germanes no citades fos Ricarda, que degué rebre posteriorment 
la casa de Mata en la qual es situava l'alou del nostre document. 
11.- L'alou és situat al comtat de Barcelona, al terme de la 
parròquia de santa Maria de Civitas Fracta o a Mata. Com ja 
veiem als documents anteriors, Fulk núm. 30 i 31, nota 11, p.49 
i nota 17, p.39, s'utilitza la parròquia de santa Maria i el lloc de 
Mata. 
12.- ...: il.legible a l'original. L'alou comprèn terres, vinyes 
conreades i ermes i arbres diversos. 
13.- Limita a l'est amh Astarago, Estrac. 
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14.- Al sud amb el mar, a l'oest amb Argentona, al nord amb 
Dosrius. Tal com podem comprovar, aquestes llindàries inclouen 
una gran superfície. A voltes s'ha dit que els documents d'aques-
ta època donen úns límits molt precisos i que, per tant, són també 
poc fiables. Nosaltres no pensem pas així. Si comparem aquesta 
venda amb l'empenyorament del 1043 estudiat als Fu/b núm.30, 
ens adonem que quasi bé mig segle abans ja les propietats vénen 
assenyalades jjer llindes molt concretes: vinyes, torrents, marges, 
horts, cases, corts. Però aleshores es tractava de petites peces de 
terra, feixes, horts; en canvi, ara es parla d'im alou prou impor-
tant, en conseqüència, no errem massa si apuntem la possibilitat 
de considerar Ricarda com una gran propietària. El que sí hem 
d'afegir és que amb molta seguretat les seves propietats abasta-
ven l'àmplia superfície que senyalen els lúnits, però també amb 
gran certesa aquesta propietat no era homogènia, és a dir, no era 
tota seva, siiió que hi deurien haver altres p)ropietats a la mateixa 
zona. 
15.- Aquest alou, se l'havia retingut en domini quan donà a Dal-
mau la seva filla Adaleis. Això significa que li lliurà la seva filla 
que aportà com a dot al matrimoni l'alou, però no amb tots els 
seus drets i dominis, sinó només amb el domini directe. És propi 
de la societat feudal aquestes diferències de domini. Un és relatiu 
al gaudiment de la cosa en si, quan és una terra, del seu conreu i 
dels fruits que d'aquest vinguin. Però el domini eminent és el del 
senyor, que podrà vendre, arrendar o traspassar l'immoble a vo-
luntat. En el nostre cas concret, Ricarda donà el domini directe de 
l'alou a Dalmau en temps de noces. 
16.- L'alou que té i px>sseeix jjer Ricarda, que és la senyora emi-
nent. 
17.- I del qual feren tina escriptura de donació on consta quant 
es retingué. 
18.- Ara li ven l'alou íntegrament, amb entrades i eixides, pel 
preu de cent mancusos d'or de València. Prenem de Josep M. 
Salrach -Història dels Països Catalans, I, p. 326- les següents ex-
plicacions, pel que fa al tipus de moneda amb el qual s'efectua el 
pagament de l'alou: "Des de cap al 1046-1052, i durant quasi tota 
la meitat del segle XI, les paries o tributs satisfets en or (or en 
pols, en barres o en monedes) per les taifes de Tortosa, Lleida i 
Saragossa -eventualment també la de València- als comtes cata-
lans ocuparen el lloc de les antigues soldades. La seca barceloni-
na, utilitzant aquestes entrades de metall aurífer, sembla que va 
continuar encunyant regularment fins cap a l'any 1057 -segons 
Pío Beltran- mancusos de auro cocto, que a tenor de les mencions 
documentals devien circular fins cap al 1085. Més tard, l'any 
1069, la comtessa Almodis va fer encunyar a Barcelona els man-
cusos d'or, anomenats nous, que tenien un pes inferior al tradicio-
nal. Finalment, fruit de noves paries o de relacions mercantils, en 
època de Berenguer Ramon 11 (1082-1096) van circular pwl com-
tat de Barcelona mancusos d'or de València, anomenats roals o 
rovalles, que sembla que eren quarts de dinar encunyats pels reie-
tons de là taifa valenciana. La font de numerari que eren les paries 
s'exhaurí per obra de la invasió almoràvit al fmal del segle XI i al 
principi del XII -els almoràvits ocuparen València el 1102 i Sara-
gossa el 1110-. Tanmateix, és possible que aleshores l'or de les 
paries ja hagués complert la seva funció d'ajudar a consolidar la 
societat feudal catalana i de facilitar el desenvolupament del 
comerç. Per la vida de les relacions comercials va venir el substi-
tut del mancús i de l'or de les paries, el morabatí dels almoràvits, 
que es va emprar en les grans transaccions, va ser molt imitat i es 
va convertir en moneda de compte". Com veiem, els mancusos 
d'or de València que trobem a la nostra escriptura provenen de les 
paries de Berenguer Ramon II. Afegir només que l'expressió 
usual inpeccunie numerate, que trobarem a tants documents cro-
nològicament posteriors, manca en aquest, sense representar cap 
tipus d'anomalia, car encara és massa aviat perquè els escrivans 
utilitzin aquest tipus de clàusules. 
19. - La venda -ho dèiem al principi- no segueix linealment 1' es-
tructura general de les compra-vendes. De tota manera, la defi-
níem com im contracte consesuat, és a dir, abans de redactar l'es-
criptura hi ha l'acord previ entre ambdues part. A voltes s'arriba 
a algtma mena de condició, com la que el document reflecteix a 
continuació de les paraules in tali pacto : amb aquest pacte. Rir 
carda especifica que concedeix la venda, però... 
20.- teneam et habeam ipsum alodium in diebus meis de pro-
prio: el tindrà i posseirà durant els seus dies com a cosa pròpia. O 
sigui, es reserva l'usdefruit del domini en vida. 
21.- L'usdefruit en vida, però quan mori l'alou serà dels com-
pradors completament a llur lliure volimtat, la qual cosa significa 
que en podran disposar enterament, com vulguin. La frase se-
güent aclareix encara de forma més transparent i rotunda que 
transfereix el seu dret al dels beneficiaris, domini i potestat adfa^ 
ciendum quod volueritis : per fer-ne el que en voldreu. 
22.- La clàusula comminatòria diu que si qualsevol intentés in-
validar-la, la composi in triplo : tres vegades. 
23.- La forma de datació: Acta idus aprilis, armo XXVII" regni 
Philippi regis, continua, com comprovem, essent encara pel 
còmput del regnat dels reis francs. (Per a aclariments més amplis 
sobre aquest punt, veieu Fulls núm. 30, nota 34, p.50).. 
24.- Signa el document Ricarda,/emírta. 
25.- Testifiquen Ramon Albert i Arnau Bernat. Aquest darrer 
un altre germà de Dalmau i Berenguer? És difícil dir quelcom 
més, tan sols deixar l'interrogant, que mai no podríem aclarir 
sense d'altres documents. 
26.- L'escrivà és Andreu, prevere. Veieu sobre aquest aspecte 
els Fulls núm. 30, nota 23, p.50. 
27.- L'enunciació de danys o esmenes introduïdes al document 
p>er a donar-li major validesa fou un dels sistemes emprats durant 
tota l'Edat Mitjana com a confirmació de validesa. El mateix 
escrivà o notari aplicava esmenes que reflectia a continuació de la 
seva signatura. 
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